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1 Un diagnostic archéologique s’est déroulé sur la commune de Flamanville (Manche).
Cette  opération  intitulée  « RD 4 – desserte  sud  du  site  CNPE »  était  préalable  à
l’aménagement par le conseil général de la Manche d’une route de raccordement entre
l’enceinte de la centrale nucléaire EDF et la RD 4 qui traverse le bourg de Flamanville.
Près de 10 % de la surface de ce linéaire (16 000 m2) ont été explorés par les sondages.
2 Les  périodes  récentes  sont  représentées  par  des  fossés  qui  s’inscrivent  presque
systématiquement dans la trame du parcellaire actuel, et correspondent parfois à des
limites  parcellaires  figurées  sur  le  cadastre  napoléonien.  Quelques  structures
d’extraction  de  roches  filoniennes  ou  de  démantèlement  de  chaos  granitiques  ont
également  été  observées  et  datées  des XIXe s.  et XXe s.  Cependant,  aucun  vestige
archéologique significatif n’a été mis en évidence sur l’emprise de cet aménagement.
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